











A study of Curriculum Management as an Application of
Living Environment Studies
－From the curry party Case Study in Preschool-Elementary School Cooperation－
西 出 勉 山 下 由 紀 夫 石 塚 誠 之
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Ａ 「であう」 → 幼児や児童が環境や対象とはじめて「であう」場面





































































































































































































































・無藤 隆「幼児教育の原則 ～ 保育内容を徹底的に考える」ミネルバ書房 ２００９年
・大野裕己「学年・学校種間接続の意義と役割」教育展望２０１５．７・８合併号 教育調査研究所
・文部科学省「幼稚園教育要領解説」平成２０年１０月 フレーベル館
・木村吉彦「スタートカリキュラムの意義について」初等教育資料２０１４年１２月号 東洋館出版
社
・天笠茂「カリキュラムを基盤とする学校経営」ぎょうせい ２０１３年
・浜田博文「学校を変える新しい力」小学館 ２０１２年
・北神正行「『つながり』で創る学校経営」 ぎょうせい P２０１１年
西出：生活科を中核としたカリキュラムマネジメントに関する一考察１４４
